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Minor injury merupakan kejadian yang menimbulkan cedera ringan seperti memar pada responden
yang hanya perlu penanganan first aid dan mengakibatkan pekerja mengalami penurunan
kemampuan tubuh dalam melaksanakan pekerjaan atau tidak dapat melakukan pekerjaan tidak
lebih dari satu hari. Minor injury apabila tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya major
injury, oleh karenanya perlu dilakukan suatu upaya pengendalian dengan menerapkan manajemen
risiko berdasarkan ISO 31000:2018. PT. Tirta investama Wonosobo merupakan perusahaan
minuman. Pada tahun 2018 total terjadi 3 kejadian minor injury. Tujuan penelitian ini adalah
melakukan penilaian implementasi manajemen risiko sebagai upaya pengendalian minor injury di PT.
Tirta Investama Wonosobo yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan sampel yang
dipilih menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh tiga informan utama dan
sepuluh informan triangulasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman
wawancara mendalam dan lembar observasi sehingga diperoleh hasil bahwa PT. Tirta Investama
Wonosobo sudah menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada prosedur manajemen
risiko perusahaan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kejadian minor injury terjadi akibat
kesadaran pelaporan yang masih rendah, prosedur kerja belum detail, kurangnya pelatihan pekerja
yang baru pindah line dan sebagian besar terjadi karena unsafe action. PT. Tirta Investama
Wonosobo masih perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko diantaranya memperbarui
piramida kecelakaan di area kerja, mengaktifkan kembali first line meeting,peningkatan kesadaran
pelaporan kecelakaan,training pekerja yang baru pindah line, peningkatan penerapan 5R, penilaian
keandalan manusia dengan menggunakan HRA (Human Reliability Analysis), peninjauan berkala JSA
SOP dan pelaksanaan audit serta penyusunan laporan manajemen risiko
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